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Суттєвим недоліком зварних фермових конструкцій, які застосовуються у 
будівництві, є втрата їх несучої здатності при пожежі. Це зумовлено тим, що 
підвищення температури знижує показники міцності сталей, що, в свою чергу, сприяє 
появі у металоконструкціях пластичних деформацій при дії штатних експлуатаційних 
навантажень. Настає руйнування конструкції. Метою досліджень є виявлення 
поведінки зварної підкроквяної ферми при пожежі.  Виконано дослідження фізичної 
моделі зварної підкрокв’яної ферми. Досліджуваний зразок виготовлено зі стального 
кутникового профілю 40х40х5 мм зі сталі ВСт3пс. Ферму встановлено на два крайніх 
вузли на нижньому поясові й навантажено на 2 проміжних вузли на верхньому поясові. 
На першому етапі досліджень виконано натурний експеримент на стандартних 
зразках зі сталі ВСт3пс, які розтягували на випробувальному комплексі СТМ-100 в 
термокамері при різних температурах. За результатами натурних досліджень виявлено 
вплив температури на межу текучості ВСт3пс (рис. 1). Для виявлення поведінки зварної 
ферми при пожежі виконано другий етап досліджень методом комп’ютерного 
моделюючого експерименту з використанням прикладного програмного пакету Ansys 
Workbench 17.1.  За результатами дослідження отримано розподіл параметрів напружено-
деформівного стану вздовж елементів ферми при різних навантаженнях і температурах. 
Виявлено, що максимальні напруження формуються в двох поміжних вузлах на нижньому 
поясові ферми (рис. 2).  
 
 
 
 
Рис. 1. Вплив  нагрівання на межу 
текучості сталі ВСт3пс. 
Рис. 2. Еквівалентні напруження в 
елементах ферми при навантаженні 20 кН 
та температурі 300 °C. 
Підвищення температури конструкції при пожежі до 500ОС знижує її несучу 
здатність на 34%, що зазвичай, вище, ніж закладений при проектуванні запас міцності 
ферми. Отримані результати комп’ютерного моделювання порівняно з результатами 
натурного експерименту [2]. Отримано співпадання 7…9%, що свідчить про правильно 
вибрані параметри скінченно-елементної моделі при комп’ютерному моделюванні. 
Результати досліджень доцільно застосувати при проектуванні зварних ферм.  
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